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	Penelitian yang berjudul â€œHubungan Antara Koordinasi Mata Tangan Dengan Keterampilan  Forehand Tenis Meja Pada Atlet
SMA  Negeri 1 Woyla Kabupaten Aceh Barat Tahun Ajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan
Antara Koordinasi Mata Tangan Dengan Keterampilan  Forehand Tenis Meja. Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh
atlet tenis meja SMA Negeri 1 Woyla yang berjumlah 14 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh atlet tenis meja  SMA
Negeri 1 Woyla yang berjumlah 14 orang.  Teknik penentuan sampel menggunakan teknik totalsampling. Penelitian ini termasuk
penelitian  deskriptif dengan uji korelasi . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes,(1) Tes Koordinasi Mata Tangan
(Melempar pada Sasaran/Target),dan (2) Tes keterampilan Forehand. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik
analisis korelasi sederhana. Hasil penelitian yang diperoleh adalah terdapat hubungan yang  signifikan antara Koordinasi mata
tangan dengan keterampilan forehand(r = 0,77). Koordianasi mata tangan member kontribusi sebesar 55,29% terhadap keterampilan
forehand.Atlet tenis SMA Negeri 1WoylaKabupaten Aceh Barat Tahun Ajaran 2013/2014.
